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B.S. Business Administration - 
(Management)





B.S. Business Administration 
(Management)






Linda M. Buchmeier 
B.S. Physical Therapy





Richard B. Cole 
B.S. Physical Therapy























Andrea M. Gaglia 




Steven D. Hodge 









B.S. Business Administration 
(Accounting)
Victoria R. Hall








B.S. Business Administration 
(Management)
Christine Irwin








Julie A. Johnson 
B.F.A. Graphic Design
Eva Kaloshis
B.S. Medical Records Administration
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Janice A. Kicinski 
B.S. Medical Technology






Lisa M. Kuczka 
B.S. Physical Therapy
Susan M. Kueker 
B.A. Social Work
Elaine M. Kiffer 
B.S. Physical Therapy
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Ralph C. Magnuson 
B.S. Physical Therapy
Anthony J. Marciano 
B.S. Physical Therapy
Cynthia A. McCue 
B.S. Physical Therapy
Wanda McKee


















Holly Ann Streicher 
B.S. Elementary Education
Rachelle Stachura 
B.S. Natural Science (Chemistry)
Anthony Suffoletto 
B.S. Business Administration 
(Economics)
Elizabeth Stephenson 
B.S. Business Administration 
(Management)
Michael J. Tasca 





B.S. Transportation and Travel 
Management





Jean M. Zubier 
B.S. Business Administration 
(Marketing)
Eiaine A. Winkelman 
B.F.A. Graphie Design











FRONT ROW (L to R): Barbara Frase, Mary Lou Capellini, Sandra J. Eich, Gloria J. Smail
BACK ROW (L to R): Carol Naffky, Sandra Costanza, Sandra Diagostino, Paul McGuire, Claire L. Maloney, Rosemary 
Walter






You can have your cake, but you can’t eat it too!
Worktime Storagetime
DORM LIFE
You can actually find quiet










Everybody Walk the Dinosaur.




I Eat My Wheaties.
Melts in Your Mouth. 
Not in Your Hands. 25
AIRBAND ’88
Quick Hide It! 
Someone’s Coming.
Imagination
Women of the 80s My Guitar is Better Than Yours.
26
Runs Wild!
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Places to Go, 
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JAN 20 TO 22 
TWEEDS IN CONCERT I
























Quick, let’s pose .
. “Cheese”
I don’t think the food 









































You’re not going to get a picture of me 
with food in my mouth!
Let me eat in peace!
71




President of the College
Robert S. Marshall
Secretary to the 
Board of Trustees







Dean of the 
College
Dr. Charles J. Reedy
Secretary 


















Dr. Karen Kovach-Alien (sitting) 
























ROW 1 — Robert Beiswanger (Assistant Treasurer and Controller)
ROW 2 — Phyllis Krathaus, Laura Davidson, Anne Ogorek, Sheila Held, Lindsay Wolfe, 
Carol McKay








ROW 1 — Dave Emhof, Maria P. Flournoy, Kathy Riga
ROW 2 — Patty Rockwood (Director of Continuing Education), Denise Matthews, Mary Beck, 
Christine Kosinski
Amy Zeis, Debby Paryz (Assistant Director of Admissions), and Ann Renzo
83
Development and Alumni
ROW 1 — David Cyr (Director of Development and Alumni Affairs) 
ROW 2 — Sue Kelly, Grace Perla, Sharon Zeitler (Grants Coordinator)
Registrar’s
ROW 1 — Rosemary Peters, Paulette Anzelone (Registrar)
ROW 2 — Carolyn Potts, Louise Uhteg, Kim Petry, Annette Meldrum, Peg Higgins, Marsha Doody
Financial Aid
Helen Lukasik (Director of Financial 
Aid), Barbara Mulder, Laura Worley, 






ROW 1 — Andrea Escos, Lorri Reif




ROW 1 — Kathy Tronolone, Pharah 
Jean-Philippe
ROW 2 — Lonnie Toman, Kathleen 
Costanzo, Sue Carriero (Coordinator)
87
Community Service





John McDonough, Nancy Krull, Kathy Adle, Laurie Grandits. Missing — Sharon Davis, 
Dorothy Miller
Print Shop
Row 1 — Joyce Karaszewski






Row 1 — Margaret DeLuca, Gail Fosh, Lee Vitale
























Row 1 — Michele Maciejewski, Linda 
Kuechler





Edward McMahon (Chairperson), 
Virginia Suhalla, Alfred Zielonka
English Department
Row 1 — Richard Long, Gayle Koscelski 
Row 2 — Katherine Sullivan (Chairperson), 







Row 1 — J. Edward Cuddy 
(Chairperson)




Linda Haupert, Marlene Vastóla, Joanne Muller 
(Chairperson), Sharon Corbett
Medical Technology
Virginia Kotlarz (Chairperson), Ruth Toolen
Natural Sciences
Nursing Department
Linda Cessario, Marianne Potter, Hilda Braungart, 
Mary Lou Rusin (Chairperson)
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Physical Therapy
Row 1 — Theresa Kolodziej, Richard 
Schweichler (Chairperson)








— Saras Magill (Chairperson)
Philosophy / Religion














































Jim Krouse, Brian Pumford, Bill Harder, Mike Blessing, John Amoruso, Robert Ottman (RA).
Row 1 — Debra Braniecki, Dawn Pierce, Lisa Duda, Kathy Barnes, Melissa Havel. Row 2 — 






Row 1 — Mindy Manwiller, Christine Wazowicz (RA), Jill Goodnough, Natalie Belanger. Row 2 
— Gretchen Quinlan, Kate Klein, Jen Agnew, Laurie Good, Lisa Hanrahan.
Row 1 — Jill Lavallee, Clarissie Saxon. Row 2 — Lynnette Leslie, Lori Ann Greene (RA), 
Michelle Cushman, Kathy Ihnot, Tracy Brown, Andrea Scott. Row 3 — Karen Nelson, Ana
Vazquez, Lori Eckert.
66
Row 1 — Jeff Williams, James Smith, Sergio Zappla, Patrick Clough, Bill Jorsz. Row 2 — James 
Cole, Brian Prehk, Brian Kendal, George Koons.
Row 1 — Kirsten Daniel. Row 2 — Nicole Chatmon, Pam Tracy, Michelle Biamonte, Kim 
Santoro, Shamsah Mitha. Row 3 — Ann Fitzpatrick (RA), Vicki Sapp, Bonnie Schmidt, Julie 
McCracken, Maura Murphy.
Row 1 — Michele Serge, Karen Katsupolos, Maria Claveria, Debra Bednarczyk, Tammy Duzier. 
Row 2 — Gayle Wyland, Susan Kaczynski, Heather Yost.
Row 1 — Lynn Adam, Nicole Caparella, Heather Hanson, Jennifer Winkelman. Row 2 — 
Michelle Garastazu (RA). Row 3 — Amy Minetos, Eileen Rechen, Rosemary Giambra, Susan 
Stamm, Lisa Rakavan.
Row 1 — Rob Huddler, Rick Lembo, Randy North. Row 2 — Scott Chupnick, Vinny 
Chiaramonte (RA), Pat Rosillo, Chuck Mossey, Roger Thome, Steve Wychock. Row 3 — Bruce 
Clark, Kevin Maloney, Pete Schwaub, Cole Taylor.
Row 1 — Ruddi Barbolini, Eric Arosto, Delivery Boy, Edwin Guillaume. Row 2 — William 
McCrimmon, Timothy Grow, John Amoruso, Jeffery Alabiso, Izzy Rodriquez (RA).
130
86 E
Row 1 Christy Shaffer, Lina Sheth, Ivette Cintron (RA). Row 2 — Lisa Ligammari, Brenda 
Salzter, Virginia Schmidt, Nancy Triesdell, Jackie Toppin.
Row 1 — Jacqueline Kim, Melissa Goldwaite. Row 2 — Nicole Delladonna, Kathryn Brzezinski, 
Becki Hutt (RA), Jena McDonald.
104
131
Row 1 — Brian Keenan, Lomie Turnan Row 2 — Wan Suk Rho Row 3 — Chris Lewis, James 
Moran, Alex Pepke, Darren Dorm (RA), Chris Page, Doug Sholette, Tony Habura, James 
Johnson, Jeff Facer, Don Clark, Mike Burgdorf
Row 1 — Marty Maloney (RA), Lou Tortorelli Row 2 — Michael De Francesco, Peter Brodie, 
Eric Konvalin, David Marcello, Antoniadis Efshratios, David Ansellem, Kevin Degan, Jim Conan
Row 1 — Missy Neagle, Kim Woodhouse, Babette Howard, Lora Strine Row 2 — Deora Nowell, 
Lisa Lezynski, Jeanie Daniel, Sue Andi, Lisa Werner, Tabitha Dickinson, Tracy McLellan, Andrea 
Fortella, Donna Bearmeo, Karen Wells, Mary Jzydorczack Row 3 — Kristal Anders, Renee 
Baker, Laura Wastowicz, Jodi Wenzel, Jada Robertson, Terri Papaj, Judy Posteli, Cher Eskow
Missing Dorms



































































90 Brooklawn Circle 
New Haven, CT 06515
Karen J. Boger 
Rd #1 Box 572 
Gloversville, NY 12078
Lori A. Campanelli 
77 Rosewood Drive 
West Seneca, NY 14224




129 South Lane 
Orchard Park, NY 14127
Deborah A. Cancilla 
11849 Boncliff Dr. 
Alden, NY 14004
Karen L. Anderson 
29 Treehaven Drive 
Lockport, NY 14094
Karen M. Braciszewski 
700 Casey Road 
East Amherst, NY 14051
Donna M. Canfield 
763 Sherwood Ct. 
Depew, NY 14043
Lisa A. Babnis 
270 Concord Rd. 
Hermitage, PA 16148
Margaret B. Breen 
130 Cove View Rd.
New London, CT 06320
Susan L. Cappiello 
148 Foxhunt Lane 
East Amherst, NY 14051
Joanne M. Barkey 
6000 Woodbury Hills 
Parma, OH 44134
Carol A. Bronczyk 
143 S. Oak St. 
Lititz, PA 17543
Charles Cholmakjian 
50 Poplar Ct., Apt. #2 
Amherst, NY 14226
Sarah Barter 
2601 Sierra Blvd. 
Sacramento, CA 95864
Charlene R. Brooks 
647 E. 34th Street 
Brooklyn, NY 11203
Kelly M. Christie 
29 Gale Drive 
Lancaster, NY 14086
Kelly S. Berhalter 
3125 Evanston Avenue 
Eric, PA 16506
Kathryn R. Brzezinski 
10206 Jennings Road 
North Collins, NY 14111
Vernon L. Clinton 
1602 Jefferson Ave. 
Buffalo, NY 14208
Marsha Bernhard 
68 Morningstar Court 
Williamsville, NY 14221
Linda M. Buchmeier 
314 Marion 
Herkimer, NY 13350
B. R. Cole 
4873 Wolf Road 
Erie, PA 16505
Katherine R. Bernstein 
169 Judson Ave.
Dobbs Ferry, NY 10522
Anne M. Bukowski 
1065 Borden Road 
Depew, NY 14043
Patrick E. Coles 
15 Delham Avenue 
Buffalo, NY 14216
Connie J. Bish 
3734 Dartmouth St. 
Hamburg, NY 14075
Karen A. Buob 
12035 Broadway 
Alden, NY 14004
Brian D. Coon 
238 Riley Drive 
Girard, PA 16417
Susan M. Boeck 
509 Evergreen Dr. 
Tonawanda, NY 14150
Suzanne E. Burke 
Fowler Avenue 
Schroon Lake, NY 12870
Joseph F. Corigliano 
934 East & West Road 
West Seneca, NY 14224
Amy J. Bogart 
149 V2 Main St. 
Flemington, NJ 08822
Louis G. Cacciatore 
7323 Frontier Ave. 
Niagara Falls, NY 14304
Sandra A. Costanza 
14 Flower Ave. 
Buffalo, NY 14214
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Tracy A. Crupe 
193 St. Felix Street 
Cheektowaga, NY 14227
David A. Diver Jr.
RD 8 Barrett Rd. 
Ballston Spa, NY 12020
Warren A. Frisby 
69 Dolphann Drive 
Tonawanda, NY 145150
Eileen P. Cullen 
766 Oradell Ave. 
Oradell, NY 07649
Garry A. Dragos 
1233 Eggert Rd. 
Eggertsville, NY 14226
Andrea M. Gaglia 
P O Box 181 
Amherst, NY 14226
Susan D. Cullen 





James J. Gamble 
327 Highgate Ave. 
Buffalo, NY 14215
Vincent Cumbo 
132 Norwalk Avenue 
Buffalo, NY 14216
Robin J. Dubin 
4 Endicott Ln. 
Commack, NY 11725
Cynthia L. Gandy 
1829 Lynwood Ave. 
Niagara Falls, NY 14305
Teri L. Cummings 
1445 Broadway 
Darien Center, NY 14040
John F. Early
Lower Road
Pond Eddy, NY 12770
Joseph A. Gannuscio 
66 Cordwood Rd. 
Peekskill, NY 10566
Stephanie M. Cuzzacrea 
9031 Telegraph Rd. 
Gasport, NY 14067
Sandra J. Eich 
6 Willet Dr.
Pittsburgh, NY 14534
Dennis J. Garry 
977 E. Alaura Dr. 
Alden, NY 14004
Ian R. Davidson 
9014 East E Street 
Tacoma, W A 98445
Renee M. Ellis
4785 Chestnut Rdg., Apt. #3 
Williamsville, NY 14221
Laura A. Gawlitta 
964 Castillo
Litchfield Pk, AZ 85340
Aimee L. Davis 
51 Garfield Street 
Lancaster, NY 14086
Cyrene M. Esposito 
307 West Delaven 
Buffalo, NY 14213
Scott A. Gogstetter 
219 Bernice Street 
Pittsburgh, PA 15237
Cynthia A. Decker 
26 Flower St. 
Buffalo, NY 14214
Victor A. Ferretti 
S.R. Box 175C 
Palenville, NY 12463
Barry L. Goldstein 
8013 Casalina Dr. 
Clay, NY 13041




609 Ronald St. 
Herkimer, NY 13350
David C. Gonlag 
435 Huntington Ave. 
Buffalo, NY 14214
Kenita E. Dickerson 
115 Moffat Street 
Brooklyn, NY 11207
Susan M. Flynn 
38 Emerson Ave. 
Dracut, MA 01826
Karen M. Gordon 
4885 Kraus Road 
Clarence, NY 14031
Gail J. Digati 
61 Nassau Avenue 
Kenmore, NY 14217
Barbara Frase 
25 Westwood Drive 
Tonawanda, NY 14150
Ruth A. Gorenflo 
Rd #3 Rt. #52 
Hopewell Jet., NY 12533
Valerie A. DiPasquale 
111 St. James PI. 
Buffalo, NY 14222
Dianne L. French 
264 Baker St. 
Jamestown, NY 14701
Nicole C. Graham 
195 Willoughby Ave. Apt 
Brooklyn, NY 11205
Jennifer R. Griffin 
130 Midland Drive 
Cheektowaga, NY 14225
Manivone Homphothichak 
98 Lou Drive 
Depew, NY 14043
Elaine M. Kiffer 
116 North 5th Street 
Allegany, NY 14706
Steven L. Hain 
5920 Lemon St.
E. Petersburg, PA 17520
Kalene M. Hunter 
370 Young Street 
Wilson, NY 14172
Tammy J. Kiszak
13391 Broadway Rd., Lot 27
Alden, NY 14004
Mary L. Haibach 
PO Box 365 
Marana, AZ 85653
Alfonso Infurnari, Jr.
138 Vern Lane 
Cheektowaga, NY 14227
Karl Kneis
P O Box 358
Port Jefferson, NY 11777
Debra L. Hall 
30 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14201
Christine M. Irwin 
480 Pineview Drive 
Webster, NY 14580
Lisa M. Kuczka 
106 Brunswick Road 
Depew, NY 14043
James A. Hannotte 
241 Kings Highway 
Snyder, NY 14226
Deborah C. Jayne 
5795 JoAnne Dr. 
Sanborn, NY 14132
Susan M. Kueker 
85 Sedgemoor 
Amherst, NY 14221
Janet E. Haskell 
7 Beech St.
Coudersport, PA 16915
Darlene M. Jesonowski 
6121 Clinton St.
Elma, NY 14059
Christa D. Laboy 
6861 Wayne Dr. 
Derby, NY 14047
Paul A. Haskins 
60 Cornell Drive 
Depew, NY 14043
Pauline N. Johnson 
284 Plymouth Avenue 
Brightwaters, NY 11718
Deborah A. Laczynski 
29 Point View Drive 
East Greenbush, NY 12061
Tonya Y. Hatten 
47 Schreck Ave. 
Buffalo, NY 14215
Julie A. Johnson 
24 Sherwood Drive 
Glens Falls, NY 12801
Trina D. Land
209 Millicent Ave., Upper
Buffalo, NY 14215
Kimberly L. Hay 
RD #1 Box 39 
Gilbertsville, NY 13776
Lois J. Johnston 
3735 McKoon Ave. 
Niagara Falls, NY 14305
Paul J. Lauber 
278 Downing 
Buffalo, NY 14220
Pamela L. Helsdon 
829 N. Lyndonville Rd. 
Lyndonville, NY 14098
Gwendolyn M. Joseph 
11 Northledge Drive 
Snyder, NY 14226
Seung H. Lee
299 Campus Dr., Apt. #3
Snyder, NY 14226
Elena C. Hernandez 
Amherst Branch, Box 113 
Amherst, NY 14226
Eva P. Kaloshis 
34 Baker St. 
Halifax, MA 12338
Esther M. Leigh 
P O Box 1051 
Buffalo, NY 14205
John W. Hewson 
148 Park Drive 
Williamsville, NY 14221
Michael E. Kempke 
121 Christopher Dr.
West Seneca, NY 14224
Francine Lewis 




North Tonawanda, NY 14120
Janice A. Kicinski 
126 Mansion Ave. 
Cheektowaga, NY 14206
Michael R. Lombardo 
32 Autumn Lea Road 
Depew, NY 14043
Pamela S. Macinski 
4453 Chestnut Rdg, Apt. #1 
Tonawanda, NY 14150
Susanne T. Murray 
1842 Seneca St. 
Buffalo, NY 14210
Colleen M. Petrie 
197 Briarhurst Road 
Williamsville, NY 14221
Ralph C. Magnuson 
778 E 2nd St. 
Brooklyn, NY 11218
Carol A. Naffky 
S. 3349 Ashley Dr. 
Blasdell, NY 14219
Christine Phillips 
802 South Main St. 
Wilkes-Barre, PA 18702
Donna M. Mangione 
16 Cross Gates Road 
Rochester, NY 14606
Lynne Nichter 




North Tonawanda, NY 14120
Anthony J. Marciano 
9 Stag Court 
Suffern, NY 10901
Elizabeth A. Nowak 
262 Warsaw Street 
Lackawanna, NY 14218
Frank Pozzuto 
R.D.#10 Schrade Road 
Carmel, NY 10512
Christopher J. Markey 
473 East & West Road 
West Seneca, NY 14224
Suzanne Occhino 
23 Pine Tree Lane 
West Seneca, NY 14224
Vincent J. Prospero 
76 Wilkshire Place 
Lancaster, NY 14086
Anna M. Marsh 
109 Travers Blvd.
N. Tonawanda, NY 14120
Barbara A. O ’Connor 
411 Cherry Road 
Syracuse, NY 13219
Vivienne S. Reynolds 
9 Amesbury Road 
Rochester, NY 14623
Cynthia A. McCue
6121 Eastman Rd., Apt. #9A
Midland, MI 48640
Shannon M. Ormsby 
7020 Colonial Drive 
Niagara Falls, NY 14305
Immacolata Riccardi 
73 High view Circle 
Blasdell, NY 14219
Mary L. McDowell 
88 Sunshine Drive 
North Tonawanda, NY 14120
Angela G. Pagnotta 
625 Elmwood Road 
West Babylon, NY 11704
Joanne Rich 
143 Vz Bryant 
Buffalo, NY 14222
Paul F. McGuire 
438 Willett St. 
Buffalo, NY 14206
Melissa L. Palinkas 
Erwin Hollow Rd., Rd Box 5 
Painted Post, NY 14870
Tammy S. Roberts 
222 Waits Corners Rd. 
Panama, NY 14767
Wanda J. McKee 
130 Sunrise Drive 
Syracuse, NY 13205
Lisa M. Palumbo 
3537 Latta Road 
North Greece, NY 14515
Lisa L. Rzeznikiewicz 
Box 218 Miller Road 
Canterbury, CT 06331
Kimberly A. McKenna 
57 Scobie Pond Rd. 
Derry, NY 03038
Dawn M. Pangrazio 
9374 South Street Rd. 
Leroy, NY 14482
Patricia J. Sabin 
1450 Hanshaw Rd. 
Ithaca, NY 14850
Sr. Marie Meidenbauer 
400 Mill Street 
Williamsville, NY 14221
Debra A. Parascandola 
16 Rosella Court 
West Babylon, NY 11704
Michael J. Santa Lucia 
971 Foxcroft Road 
Grand Island, NY 14072
Amy B. Miechowicz 
540 Rowley Road 
Depew, NY 14043
Lori C. Petersen 
221 Sunrise Blvd. 
Buffalo, NY 14221
Rita B. Scarpace 
95 A  2 Garden Vlg. Dr. 
Cheektowaga, NY 14227
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Jennifer N. Schmidt 
14 Mosher Drive 
Tonawanda, NY 14150
Lita M. Talley 
P O Box 602 
Buffalo, NY 14209
Jacqueline S. Weimer 
968 Main St.
W. Seneca, NY 14224
Penelope R. Shuman 
83 Dan Troy Drive 
Williamsville, NY 14221
Michael J. Tasca 
316 Braxmar Road 
Tonawanda, NY 14150
Laura L. Weiss 
43 Harvey Dr. 
Lancaster, NY 14086
Margaret L. Simmons 
146 Cheltenham Road 
Rochester, NY 14612
Tonia Teumer 
328 Cedarwood Terr. 
Rochester, NY 14609
Jennifer L. Wheeler 
690 Winspear Road 
Elma, NY 14059
Gloria J. Small
160 Heather Hill Dr.
West Seneca, NY 14224
Lisa B. Titti 
1072 Schulyer Street 
Endicott, NY 13760
Betty L. Wiese 
5244 Lewiston Road 
Lewiston, NY 14092
Kim M. Speaker 
449 South Shore Blva. 
Lackawanna, NY 14218
Heath A. Tong 
43 Hagan Dr. 
Poughkeepsie, NY 12601
Elaine A. Winkelman 
186 Bliss Street 
Westfield, NY 14787
Susan M. Spellman
2600 Duck Pond Rd., Box #1127
Cutchogue, NY 11935
Rita A. Tragemann 
9 Harding Ave. 
Lockport, NY 14094
Joseph F. Winter 




North Tonawanda, NY 14120
Sheryl L. Trask 
115 B Audino La. 
Rochester, NY 14624
Kathleen A. Wirth 
3747 Bowen Road 
Lancaster, NY 14086
Margaret E. Stoelting 
7426 Shawnee Road 
North Tonawanda, NY 14120
April B. Tucker 
3031 Richard Rd. 
Skaneateles, NY 13152
Michael S. Wozniak 
Road 1 Miller Road 
Ripley, NY 14775
Suzanne E. Stoklosa 
60 W. Hazeltine 
Kenmore, NY 14217
Marie D. Tulett 
140 Parkwood Avenue 
Kenmore, NY 14217
Cara D. Yakey 
6 Spruce Street 
Champlain, NY 12919
Holly A. Streicher 
3525 Dutch Hollow Rd. 
Strykersville, NY 14145
Lisa L. Vespucci 
Box 6
West Clarksville, NY 14786
Monean M. Zakrzewski 
61 Spann St.
Buffalo, NY 14206
Anthony J. Suffoletto 
265 Ehinger Dr.
W. Seneca, NY 14224
Rosemary E. Walter 
4440 Harris Hill 
Williamsville, NY 14221
Rachel A. Ziegler 
2310 Dodge Road 
East Amherst, NY 14051
Matthew Sutliff 




East Aurora, NY 14052
Jean M. Zubler 
182 Fawn Trail 
West Seneca, NY 14224
Carol Swain 
526 Cashew Ave. 
Brea, CA 92621
Maxine M. Weber
4845 Transit Rd., Apt. #10J
Depew, NY 14043
Kristen E. Zyra 
2689 Colby Street 
Brockport, NY 14420
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